Coagulase-negative staphylococci as a cause of infections related to intravascular prosthetic devices: limitations of present therapy  by Schulin, T. & Voss, A.
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